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La morphodynamique des plages sableuses et l'évolution côtière à court et moyen
termes sont un domaine de recherche primordial, notamment dans le contexte
actuel du réchauffement planétaire et de l'érosion qu'il engendre. Si, en général,
le phénomène de recul du trait de côte est bien documenté avec ses variabilités
spatiales et temporelles, les processus physiques impliqués en sont encore très
mal connus. Il est donc difficile à l'heure actuelle de mettre en place une
océanographie côtière opérationnelle et prévisionnelle. Cet article présente
succinctement les connaissances actuelles en les illustrant de quelques résultats
obtenus sur la côte aquitaine dans le cadre du Programme national
d'environnement côtier (PNEC) de l'INSU/CNRS, et propose quelques pistes de
recherche.
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